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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kondisi kesehatan 
lingkungan rumah dalam hubungan dengan kejadian ISPA untuk semua 
golongan umur di Kelurahan Pagar Dewa, Bengkulu th 2002.  
 
Penelitian ini merupakan penelitian explanatory dengan pendekatan cross 
sectional menggunakan metode survei yang berkaitan dengan pemantauan 
kualitas lingkungan pemukiman. Populasi penelitian adalah seluruh rumah 
tangga /KK yang berada di Kelurahan Pagar Dewa. Jumlah sampel 90 KK 
variabel independen dalam penelitian ini adalah kondisi kesehatan lingkungan 
rumah (meliputi jenis dinding, jenis lantai, luas bangunan, ventilqsi, 
pencahayaan siang hari, jendela kamar tidur, kepadatan hunianrumah, 
kepadatan hunian kamar, bahan akar untuk memasak, cara penanganan akhir 
sampah dan keadaan udara di dalam rumah) sedangkan variabel depenen 
yang diteliti adalah kejadian ISPA.  
 
Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 8 faktor kondisi kesehatan lingkungan 
rumah mempunyai hubungan dengan kejadian ISPA yaitu jenis dinding, luas 
lantai, ventilasi, pencahayaan siang hari, kamar tidur dengan jendela, 
kepdatan hunian rumah, kepadatan hunian kamar, bahan bakar memasak, 
keadaan udara didalam rumah. Faktor-faktor lainnya yang belum diduga juga 
berhubungan untuk menimbulkan risiko kejadian ISPA ternyata tidak 
mempunyai hubungan bermakna dengan kejadian ISPA yaitu jenis lantai, 
lubang asap didapug, pengolahan akhir sampah.  
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